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A l’iniciar les obres de rehabilitació de ca Batistó, es van embalar i emmagatzemar 
totes les peces que hi havia a l’antic museu. 
Descobrir les nostres col·leccions: 
Instrumental mèdic
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Alguns objectes formen part de les exposicions permanents, però d’altres difícilment 
s’inclouran dins el nou discurs museogràfic. Aleshores ens preguntem: On són els 
objectes que no s’inclouen en les exposicions permanents? El que està clar és que el 
museu no es pot reconstruir tal com era en un origen, perquè ha de ser més didàctic, 
més entenedor, més interactiu, i per això no és possible omplir vitrines de gom a gom 
com s‘ha fet durant dècades. Els temps canvien, i la museografia també. El que hem de 
valorar és que, després de més de 40 anys, el museu continua obert al públic, millorant 
dia rere dia, i conservant el seu fons. 
No obstant això, per a què tots puguem gaudir de les peces, moltes d’elles donades 
pels nostres pares o avis per a nodrir les col·leccions, s’ha decidit crear una nova 
secció dins la nostra agenda d’activitats trimestral, anomenada: Descobrir les nostres 
col·leccions. L’objectiu és mostrar els objectes de les nostres col·leccions ordenades, 
inventariades i catalogades en els magatzems







Aquesta nova secció l’hem inaugurada enguany amb una petita mostra de l’INSTRU-
MENTAL MÈDIC que conservem, tot acompanyant l’exposició interactiva Els problemes 
de salut i la fotografia. Es tracta d’estris i documentació mèdica pertanyents al fons 
personal de la darrera propietària, la Sra. Júlia Huguet, que habità la casa fins ben 
entrat el segle XX.
El germà de la Sra. Júlia exercia de metge a Barcelona, el Dr. Mariano Huguet, d’ell 
conservem documentació privada, com dietaris, receptes, targetes... força interessant, 
i suposadament creiem que la majoria dels estris mèdics també li pertanyien. 
 Tal vegada, la germana de la Sra Júlia, la Pilar Huguet, també estava casada amb un 
metge, el Dr. Pedro Batlle, qui segons sembla va exercir professionalment a Alcover, on 
va residir durant una temporada.
Entre el material que s’exposa, hi destaquem especialment: una radiografia realitzada 
pel “Metje-Radiólec” Dr. Ramón Torres Carreras del 1918; una factura d’honoraris del 
Dr. Mariano Huguet, on s’especifica quan es cobrava l’any 1922 per una visita mèdica; 
un orinal de vidre de malalta, amb una obertura ben diferenciada del masculí; diverses 
caixes de fusta amb els recipients de vidre per a l’enviament d’ungüents per correu 
postal, tramesos al Sr. Joan Andreu, darrer propietari de la casa de la família Batistó; 
un fogó d’alcohol per a esterilitzar agulles i material (ben diferent dels autoclaus d’es-
terilització d’avui en dia); uns sobres per a envasar cataplasmes preparats al laboratori 
d’Alcover del farmacèutic Joan Tomàs i Serra, de venta en las principales farmacias de 
España y América, cedits per Jordi Farràs i Tomàs.
No cal dir que després d’aquesta petita exposició en vindran d’altres, i així anirem 
mostrant el material dels diversos fons: malacologia, objectes militars, numismàtica, 
etnografia, roques i minerals, arqueologia, fotografia, art pictòric, cartografia i art 
religiós.
